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BPO: Business Process Outsourcinges la subcontratación de funciones 
del proceso de negocio en proveedores de servicios, ya sea interno o externo a la 
empresa, que se suponen menos costosos o más eficientes y eficaces1.  
 
Clúster: Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, 
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran 
próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos2. 
 
Competitividad: capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, 
desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio 
de la competencia con empresas de otros países3. 
 
Concentración: Proceso de reducción progresiva del número de productores y 
consumidores independientes, que conduce a un incremento paralelo del grado de 
monopolio del sistema económico4. 
 
                                                          
1 Portafolio.co.. Portafolio.co. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/bpo-sector-moderniza-continuamente-95118 
 
2 Food+cluster.. Food+cluster. Recuperado el 06 de junio de 2017, de http://clusterfoodmasi.es/cluster/que-
son-los-clusters/ 
 
3 Banco de la Republica.. Banrep cultural. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/ingreso_per_capita 
Camacol.co. (2013). Obtenido de 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20091222044525.pdf 
 




Distritos especiales: concentraciones de sectores especializados en una 
localidad específica5. 
 
Diversificación: Proceso por el cual una empresa pasa a ofertar nuevos 
productos y entra en nuevos mercados6.  
 
Efectividad: Es “el grado en el que una organización es capaz de lograr sus 
metas”7. 
 
Globalización: proceso de integración mundial que rompe las barreras 
económicas, sociales y culturales. 
 
Ingreso per cápita: Es un cálculo que se realiza para determinar el ingreso que 
recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país; es decir, en promedio, 
cuánto es el ingreso que recibe una persona para subsistir8. 
 
                                                          
5 Eumed.net. Eumed.net. Recuperado el 06 de junio de 2017, de http://www.eumed.net/libros-
gratis/2007a/222/distritos-industriales.htm 
 
6 eleconomista.com. Obtenido de http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2011/11/11/como-se-
define-diversificacion  2016. 
 
7 Eumed.net. (2007). Eumed.net. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/7.2.htm 
 





Innovación: Es el proceso de llevar a cabo una idea o invento. Este proceso tiene 
como resultado generar valor agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo 
producto o servicio en el mercado9. 
 
Inputs: Son los recursos que se usan en el proceso productivo para confeccionar 
los bienes y servicios terminados10. 
 
Insumos: Es cualquiera de los factores de producción que se incorporan a la 
creación de un bien o servicio11.  
 
Metalmecánica: Es el sector que comprende las maquinarias industriales y las 
herramientas proveedoras de partes a las demás industrias metálicas, siendo su 
insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su utilización en bienes de 
capital12. 
 
Multifactorial: Que implica o depende de varios factores o causas13. 
 
                                                          
9 ZonaEconomica. Obtenido de http://www.zonaeconomica.com/innovacion  2016. 
 
10 Enciclopediafinanciera.com. Obtenido de http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-inputs.html 
2015. 
 
11 Nivel, E.). Economia Nivel. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
https://economianivelusuario.com/2013/04/10/que-es-un-insumo/  2013 
 
12 Asomeccesar.org. Obtenido de http://www.asomeccesar.org/asociados-iii/asociados/metalmecanica-
i.html  2016. 
 




PIB: Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de 
tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en 
el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de 
nacionales residentes en el exterior14. 
 
Productividad: Es la óptima utilización de los recursos disponibles. 
 
Sofisticación: Hace referencia al proceso por el cual algo adquiere un 
refinamiento, es decir generar valor a un producto15. 
 
Volatilidad: Es la variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a su 
media en un periodo de tiempo determinado16.  
 
 
                                                          
14 Banco de la Republica. Banrep. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib 
 
15 Concepto. Obtenido de http://conceptodefinicion.de/sofisticacion/ 2016. 
 





El presente trabajo es el resultado de la investigación del clúster del sector 
metalmecánico en el departamento de Risaralda en el periodo 2010-2015 con el 
fin de ahondar en el conocimiento del desarrollo con el que vino sosteniéndose en 
los últimos años y por medio del cual hace posible el planteamiento de un modelo 
aplicable a la realidad para contribuir con su desarrollo dentro de la región. 
 
El problema de la investigación consistió en analizar los aspectos que contempla 
la sofisticación del sector metalmecánico en Risaralda. Dicho análisis, ayudará a 
determinar la situación del sector, y las posibles medidas que se deben tomar para 
diseñar estrategias que favorezcan la permanencia y eficiencia del mismo. 
 
En la investigación se incluye el marco teórico que consiste en la presentación del 
entorno y el significado de los clúster desde diferentes puntos de vista. En el 
primer capítulo se desarrolla el comportamiento del sector metalmecánico de 
Risaralda en diferentes indicadores como el empleo, la producción y el consumo, a 
esto aunado el valor agregado del mismo en el periodo estudiado (2010-2015). En 
el segundo capítulo se presenta el diagnóstico de la concentración espacial del 
empleo en el sector y la información que se obtuvo de diferentes modelos. Así 
mismo, en el tercer capítulo se presenta las actividades económicas 
interrelacionadas del sector metalmecánica en el departamento de Risaralda. El 
cuarto capítulo se determina el grado de sofisticación de los productos y servicios 
generados por el sector de metalmecánica en Risaralda y la propuesta del modelo 
PRODY que compara el rendimiento del total de las exportaciones del 
departamento de Risaralda con respecto a las exportaciones del sector 
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metalmecánico de la misma región. Finalmente se presentan las respectivas 





Realizando un análisis minucioso del entorno en el que se vive actualmente, es 
posible observar el constante dinamismo que se presenta en el medio industrial, 
donde las organizaciones deben entrar a adquirir una máxima capacidad de 
adaptación para lograr así establecer una perdurabilidad y posicionamiento 
haciendo énfasis en las nuevas tendencias de mercado.  Teniendo en cuenta lo 
anterior se hace necesario que dichas organizaciones trabajen en estrategias de 
largo plazo que impulsen el perfeccionamiento en formas de trabajo encauzadas a 
cumplir con las nuevas pretensiones que se imponen en el sector. 
 
De acuerdo al tema transcendental al que se dirige la investigación, el estudio se 
cimentó en los diferentes sectores de la economía nacional, haciendo énfasis en el 
sector metalmecánico de Risaralda, uno de los sectores que ha tenido mayor 
desarrollo en los últimos años y que ha venido manifestando un jalonamiento a la 
economía regional, permitiendo atraer nuevas inversiones para lograr una mayor 
sofisticación de sus sistemas productivos. 
 
Esta investigación pretende examinar sobre el avance organizacional de un clúster 
de compañías del sector metalmecánico en el departamento de Risaralda y cómo 
ha evolucionado su crecimiento en los periodos estudiados. A lo largo de este 
trabajo se exhiben una serie de descripciones detalladas de los diferentes 
aspectos  que constituyen el progreso del sector y como se podría estimular el  
ascenso de este para lograr destacar el incremento de la industria regional con el 




En último lugar se desplegó un trabajo explorativo y descriptivo, en el que se hace 
uso de la técnica deductiva, y del instrumento principal que fue la recaudación de 
información, que admitió una visión más vasta y a fondo de los diferentes 
semblantes positivos y negativos que impactan el progreso organizacional de las 









Establecer el desarrollo del Clúster de Metalmecánica en Risaralda en el Periodo 





 Analizar el comportamiento del Sector Metalmecánica en Risaralda. 
 Realizar la medición de la concentración espacial del empleo que genera el 
clúster de metalmecánica en el departamento de Risaralda. 
 Identificar las actividades económicas interrelacionadas del clúster de 
metalmecánica en el departamento de Risaralda. 
 Examinar el grado de sofisticación que tienen los productos y servicios 








Para desarrollar la propuesta que busca identificar el nivel o grado de desarrollo 
del clúster del Sector Metalmecánica en Risaralda durante el periodo 2.010 – 
2.015, se considera un diseño de carácter cuantitativo descriptivo, que combina 
análisis longitudinal y transversal de la información. 
 
El diseño cuantitativo descriptivo un acercamiento a los fenómenos y 
procedimiento de decisión usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas 
mediante herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación 
cuantitativa se produce por la causa y efecto de las cosas. Las diferentes 
metodologías empleadas para el estudio de agrupamientos industriales o clúster, 
involucran necesariamente tanto una dimensión geográfica, asociada al espacio 
para definir su grado o nivel de concentración, como una dimensión económica a 
partir de diferentes medidas de productividad, monofactorial o multifactorial, 
asociando inclusive la productividad total de los factores en el último caso. 
 
La investigación se desarrolla a partir del método deductivo: fundamentando los 
argumentos o hipótesis en principios o leyes. Por lo tanto implica un análisis 
metódico, consistente y razonable del problema de investigación, citando premisas 
verídicas generales para llegar a una conclusión particular o concreta, es decir,  a 
partir de verdades generales, concluimos verdades particulares. Lo anterior señala 
fundamentalmente que el proceso discursivo es “mediato”; porque se efectúa 
siguiendo una serie de “pasos lógicos” y “descendente” porque baja, desciende de 
algo general a un aspecto particular y/o singular; en fin, llega a lo individual o 
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concreto, a partir de lo abstracto. Estos razonamientos deductivos, nos permiten 
referir los objetos o fenómenos estudiados a las leyes que los rigen; de igual 
manera, permiten descubrir una consecuencia desconocida, a partir de un 




SÍNTESIS DEL MARCO TEÓRICO 
 
La estructura económica del Departamento de Risaralda ha evidenciado un 
proceso de tercerización, explicado en parte por los propósitos del Plan de 
Ordenamiento Territorial a principios del año 2000, en los que se enfatiza, convertir 
el Área Metropolitana Centro Occidente –AMCO- como “el gran centro comercial 
del occidente”, sin embargo, a pesar de la evidencia sobre la relación positiva entre 
la riqueza material de una sociedad y la participación de las actividades terciarias 
en el PIB y en el empleo, aun cuando dicha relación no es lineal, se observa por 
ejemplo a nivel internacional, incremento acelerado de la participación hasta llegar 
al 60%,con un PIB per cápita aproximado de 6.000 dólares, después un aumento 
menos marcado, y luego cierta estabilidad en torno al 70%, con un PIB per cápita 
de 17.000 dólares aproximadamente, como se observa en el siguiente gráfico: 
Gráfico 1.Cuatro continentes: producto interno bruto per cápita y 
empleo terciario, 1997  
Fuente: Datos de OIT y Banco mundia l ,  tomado de Weller  (2004) .  
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A partir del anterior contexto, se advierte que el departamento de Risaralda 
evidencia una tercerización explicado fundamentalmente por la apuesta que hace 
el municipio de Pereira y la reciente dinámica en Dosquebradas que evidencia 
cierto sesgo por las actividades industriales que, si bien resulta coherente con las 
dinámicas del desarrollo a nivel nacional y mundial, es comparativamente 
acelerada.  
 
“A partir del recuento de unidades económicas del DANE, en Área 
Metropolitana el 80.5% de los trabajadores se ocupa en actividades 
de carácter terciario, algo que tiende a observarse a nivel mundial 
sólo en economías con niveles de ingreso per cápita 10 veces 
superior al del municipio; lo que hace temer por la presencia a nivel 
local de una tercerización espuria17 antes que una tercerización que 
podría ser llamada genuina, impulsada por las transformaciones de la 
sociedad industrial”18  
 
Con todo ello, en dicha transformación productiva se observa un detrimento del 
sector industrial, ya que su participación pasó de 23.1% al 17.9% entre los años 
2000 y 2007, en tanto que el sector de servicios alcanzó un aporte cercano al 46% 
durante el mismo periodo. Es importante resaltar que el sector en el periodo 2007 – 
2015, presento una significativa reducción en su participación ya que se observa un 
                                                          
17 Una sobretercerización que, como se ha evidenciado, puede estar explicada en parte porque 
algunos de los servicios tienen las barreras de entrada más bajas de todas las ramas de 
actividad, debido a bajos o nulos requisitos de capital, tierra, tecnología y capital humano, por lo 
que pueden servir de “refugio” a una fuerza laboral que no encuentra empleo en actividades más 
productivas y mejor remuneradas. 
18 CARNEIRO, F.G. Informalidade e terceirização: duas tendencias opostas? Revista de economía política, 
vol.14, Nº 4 (56), São Paulo. 1994. 
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deterioro pasando de 13.91% en 2007 a 4.88% en 2015. Como respuesta a dicha 
tendencia que inclusive ya se evidenciaba desde periodos anteriores, durante el 
2002 se constituyó en el Municipio de Pereira el Comité Sectorial Metalmecánico, a 
partir del cual se pretende generar un nodo de producción regional y la posterior 
consolidación del Clúster Metalmecánico del Risaralda, facilitando la incorporación 
de tecnología para incrementar tanto la productividad como la competitividad, 
requerimientos indispensables para el crecimiento de sus exportaciones. 
 
“De igual forma, en Dosquebradas se realiza una apuesta por el 
sector Metalmecánico, de hecho, los esfuerzos por apoyar y 
desarrollar actividades productivas e industriales en este municipio se 
cristalizan con el centro de innovación y desarrollo tecnológico de la 
manufactura y la metalmecánica CINDETEMM- DOSQUEBRADAS. 
“El Cindetemm busca amplificar la industria nacional apoyando a 
empresas del Eje Cafetero en la innovación y tecnología. Algunos de 
los objetivos de este proyecto son apoyar a empresarios a desarrollar 
nuevas ideas, a mejorar los procesos de producción, a modificar o 
generar nuevos productos, a identificar oportunidades en el mercado. 
Uno de los programas que tiene el Cindetemm es crear repuestos 
para la flota de defensa nacional que son los barcos, aviones, 
helicópteros. Con intención de ayudar al crecimiento industrial del 
país. Cada año hay nuevos cambios, lo que lleva a nuevos productos 
o la modificación de artículos ya existentes. Estos elementos 
tecnológicos son hechos con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los humanos”19  
                                                          




Entendiendo lo anterior, se puede resaltar el desarrollo de bienes y servicios como 
cocina solar, deshidratador solar, impresoras 3D, iluminación LED, análisis 
termográfico, pruebas de vibraciones, diseño electrónico, etc. 
 
De acuerdo con el plan regional de competitividad de Risaralda 2012, se determinó 
un fortalecimiento de los sectores estratégicos, los cuales se dividen en tres 
sectores; el sector tradicional conformado por el café, confecciones, y el comercio. 
El sector prioritario, el cual se compone por el turismo, metalmecánica y 
agroindustria. Y por último el sector promisorio, que se conforman por 
biotecnología, la logística, BPO. Respecto a lo anterior se consideró que el sector  
metalmecánico representa el sector prioritario, esto con base a las condiciones del 
territorio, su ambiente empresarial y las perspectivas del entorno económico, 
teniendo como finalidad dinamizar el crecimiento y desarrollo sostenible que 
genere el jalonamiento de uno de los sectores más productivos y que se 
consideran con mayor potencial para el futuro de la región. 
 
“Los Sectores Estratégicos a partir de varias reuniones de discusión y 
análisis definió como estrategias para alcanzar en los próximos 
años, tener los sectores constituidos en clúster de clase mundial por 
medio de: La Investigación, el desarrollo y aplicación de la Innovación 
y la tecnología; Identificación de oportunidades de mercado, 
generación de capacidad laboral acorde a la demanda empresarial y 
el desarrollo de mecanismos económicos, financieros y sociales. 
Estrategias que deberán aportarle al incremento del PIB, las 
exportaciones, la creación de nuevos productos innovadores de 
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competencia internacional y a la constitución de grupos 
empresariales20.  
 
Teniendo en cuenta los planteamientos de la comisión regional de competitividad 
es preciso desarrollar proyectos direccionados a la constitución de clúster donde se 
involucren temas relacionados con la calidad, producto, capacidad comercial y 
herramientas tecnológicas, esto con el objetivo de brindar mayor inclusión a las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes), ya que se consideran que juegan un 
papel fundamental para impulsar y consolidar los negocios de mayor alcance en la 
región. Finalmente podemos destacar el rol que desarrollan las universidades en 
materia de investigación y desarrollo de proyectos de innovación y tecnología. 
 
En efecto, como lo señalan Hausmann y Klinger21, hay evidencia empírica que 
muestra que aquellos países que comienzan a exportar una canasta  sofisticada 
con respecto al nivel de ingreso de su economía, con el tiempo logran crecimientos 
mayores y su PIB empieza a converger hacia el nivel de ingresos asociado al nivel 
de sofisticación de dicha canasta a velocidades relativamente rápidas. En esta 
dirección, para el logro de la transformación productiva en Colombia, es 
fundamental el desarrollo de clúster de orientación exportadora, productores de 
bienes y servicios sofisticados (en el sentido de Hausmann et. al.), de alto valor 
agregado y tecnológicamente dinámicos. 
 
                                                          
20 Comision Regional de Competitividad Risaralda. (2012). Obtenido de 
http://www.crcrisaralda.org/es/ipaginas/ver/G285/79/fortalecimiento-sectores-estrategicos/ 
 
21 KRUGMAN, P. (1995). Development, geography, and economic theory. Cambridge: The MIT Press. 
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Ahora bien, en la literatura reciente, se observa que los estudios sobre la actividad 
industrial se realizan a partir de los encadenamientos de los procesos productivos 
y bajo nuevas políticas económicas que giran alrededor de los agrupamientos 
industriales o clúster, entendidos como aquellas industrias relacionadas a partir de 
las cuales se generan procesos de especialización, en tal sentido, la Agenda 
Interna para la productividad y la Competitividad del Risaralda plantea 
explícitamente dentro de una de sus apuestas, “modernizar y tecnificar la 
producción”22, a partir del fortalecimiento de los encadenamientos industriales y de 
las alianzas entre productores. 
 
“El proceso de globalización económica, que se ha venido 
desarrollado con intensidad durante las últimas décadas, ha 
impuesto nuevos desafíos y oportunidades para los países en 
desarrollo, En este contexto, el concepto de clústeres, o complejos 
productivos, ha adquirido gran relevancia en los análisis sobre 
desarrollo económico. Enfatizando el rol de los clústeres como una 
variable fundamental para el aumento del crecimiento y la 
competitividad”23. 
 
Por otra parte, desde hace algún tiempo se vienen estudiando bajo nuevas 
perspectivas, los  agrupamientos industriales o clúster, la actividad industrial y los 
encadenamientos de los procesos productivos, asociados incluso a las políticas 
                                                          
22 Porter M.). Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto. 2003. 
 





económicas, en tal sentido, Vera y Ganga24 señalan que el concepto y su 
aplicación no es nuevo en países desarrollados, ya que los primeros estudios 
sobre el tema se remontan desde la época de Marshall (1920) en su texto 
“Principles of Economics”. Según Solvelllos clúster consisten en un conjunto de 
industrias, gobierno, academia, instituciones financieras e instituciones de 
asociación localizadas próximamente y relacionadas entre s25í. 
 
Figura 1. Principales componentes de un clúster 
 
Fuente: Elaboración propia, Tomado de: TheclustersInitiativeGreenbook:  (The Clusters Initiative Greenbook, 
2008) 
 
Rosenfeld afirma en su obra “InformationArchitecturefortheWorld Wide Web que 
“los clústeres pueden ser vistos como “procesos”, en el sentido que pueden 
                                                          
24 VERA Garnica,  José Ricardo y  GANGA Contreras, Francisco Aníbal.. LOS CLUSTERS INDUSTRIALES: 
PRECISIÓN CONCEPTUAL Y DESARROLLO TEÓRICO. Cuadernos de Administración, enero-junio, año/vol. 20, 
número 033 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia pp. 303-332. 2007. 
 




considerarse una forma de entender cómo la economía funciona y organiza sus 
estrategias, así como “resultados”, observándose a los clústeres como una masa 
crítica de firmas interdependientes conectadas geográficamente”26 
 
Sin embargo, dentro de la literatura económica no se encuentra consenso sobre la 
definición de Clúster, pasando por la utilización del término, en la caracterización 
de aglomeraciones espaciales de cierta actividad económica “redes industriales”27, 
que cuentan con sistemas tecnológicos similares concentración sectorial de 
empresas28 que comparten una zona geográfica y se dedican a actividades 
semejantes, asociadas incluso desde encadenamientos hacia adelante y/o hacia 
atrás, con el propósito de generar una eficiencia colectiva (Ramos, 1998, p. 108); 
hasta desarrollos más recientes, en los se aborda el Clúster, desde la teoría de 
localización industrial, con los aportes de Weber (1929), Hoover (1937) y 
posteriormente Krugman (1995) y Borges (1997)29.  
 
Según la CEPAL, citando a Rosenfeld, los clúster presentan ciclos de vida. 
Distingue entre cuatro etapas: la embrionaria, la de crecimiento, la de madurez, y 
la de declive del clúster. En la etapa embrionaria, el clúster se limita a producir 
                                                          
26 ROSENFELD, L. . Information Architecture for the World Wide Web. En L. Rosenfeld, Information 
Architecture for the World Wide Web (pág. 106). Michigan: Copyright © 2007, 2002, 1998 O’Reilly Media, 
Inc. All rights reserved. 2002. 
 
27 ALTENBURG T. La promoción de clusters industriales en América Latina. Buenos Aires: Focopyme. 2001 
 
28 ALMQUIST, G., Norgren, L. and Strandell, A. C.. Clusters and cluster policy in Sweden. Stockholm: The 
Swedish National Board for Industrial and Technical Development (NUTEK).1998. 
 
29 RAMOS, J. . Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos en torno a los recursos 
naturales. Revista CEPAL, 66, 105-125. 1998. 
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para el mercado local o regional y en general, requiere de esfuerzos en inversión e 
innovaciones para hacer frente a cuellos de botella del contexto local.  
 
“La fase de crecimiento del clústeres es aquella en que los mercados 
se desarrollan lo suficiente como para expandirse, atraer imitadores y 
competidores, y estimular los emprendimientos. En esta etapa, el 
clúster comienza a adquirir identidad como tal. Se considera que el 
clúster está en su madurez cuando los procesos se han rutinizado y 
más imitadores han entrado al mercado”30.  
 
En esta fase cobra fundamental importancia la habilidad para innovar al interior del 
clúster y para moverse hacia actividades de mayor valor agregado. Por último, el 
clúster entra en una fase de declive cuando los productos que éste produce se 
vuelven reemplazables por substitutos más efectivos31. Hay que tener en cuenta 
que este tipo de organización presenta una constante evolución. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que sin importar la definición de Clúster que se 
quiera adoptar existen elementos comunes, asociadas a las actividades similares 
desarrolladas dentro de un límite geográfico, producción empresarial 
interdependiente y en general, elementos asociados a la aglomeración sectorial o 
industrial. Sin embargo, en los estudios empíricos se encuentra de forma 
                                                          
30 CEPAL.CEPAL. Recuperado el 8 de Febrero de 2017, de http://www.cepal.org/es/publicaciones/4538-
formacion-desarrollo-un-cluster-globalizado-caso-la-industria-salmon-chile. 2004 
 
31 ROSENFELD, L. Information Architecture for the World Wide Web. En L. Rosenfeld, Information 
Architecture for the World Wide Web (pág. 106). Michigan: Copyright © 2007, 2002, 1998 O’Reilly Media, 
Inc. All rights reserved. 2002. 
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reiterativa el análisis de vínculos en la cadena de valor agregada, situación que se 
explica seguramente, por una mayor disponibilidad de información y datos32  
 
Ante esta variedad de conceptos y perspectivas, en palabras de Porter33, se 
podría considerar de manera más clara y amplia que los clúster son 
concentraciones geográficas de empresas interconectadas, que suministran 
bienes y servicios especializados, entre sectores afines o  instituciones conexas y 
como característica importante, que simultáneamente compiten y cooperan; se 
convierten en elementos dinamizadores del éxito competitivo de economías 
nacionales, regionales e incluso metropolitanas, especialmente observados en 
países desarrollados. 
 
Sin embargo, para que efectivamente estos conglomerados industriales sean 
competitivos, es decir, ingresen a los mercados tanto nacionales como 
internacionales y se mantengan en ellos, requieren que la conformación y 
desarrollo de los complejos productivos sean maduros con altos niveles de 
productividad, en términos de Vera y Ganga34 cuando son capaces de “mantener 
su competitividad, no sólo por su ventaja comparativa natural, sino cada vez más 
en virtud de mejoras continuas de la productividad”. 
 
                                                          
32 NAVARRO, M. (2002). El análisis y la política de clusters. Bilbao: Universidad de Deusto, consultado de 
http://www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/27/27.pdf. 2002. 
 
33 PORTER M. Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto. 2003. P 203 
 
34 VERA Garnica,  José Ricardo y  GANGA Contreras, Francisco Aníbal.. LOS CLUSTERS INDUSTRIALES: 
PRECISIÓN CONCEPTUAL Y DESARROLLO TEÓRICO. Cuadernos de Administración, enero-junio, año/vol. 20, 
número 033 Pontificia Universidad Javeriana Bogotá, Colombia pp. 303-332. 2007. 
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Esta madurez se obtiene después de haber evidenciado cuatro etapas de 
desarrollo; en donde la primera se caracteriza por la comercialización de 
productos con mínimos niveles de procesamiento industrial y caracterizados por 
altos costos de fabricación; en la segunda, se evidencian actividades de 
procesamiento con ciertos niveles de incorporación tecnológica que facilita 
incorporarse a la dinámica internacional; en la tercera, se inicia la exportación de 
bienes y servicios que inicialmente se consideraban como insumos y finalmente, 
en la cuarta fase, el nivel de exportación de productos procesados son de gran 
variedad y sofisticación, con requerimientos de procesos de ingeniería de diseño y 
mano de obra especializada. 
En síntesis, las etapas de evolución de un clúster productivo, las esquematiza 
Ramos35 a partir de la siguiente tabla. 
Tabla 1. Evolución en el desarrollo y conformación de los Clúster 
 
Fuente: Ramos, Joseph (1998) 
                                                          
35 RAMOS, J.. Una estrategia de desarrollo a partir de los complejos productivos en torno a los recursos 
naturales. Revista CEPAL, 66, 105-125. 1998. 
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Según la CEPAL36, El éxito del clúster lleva consigo la entrada de actores globales 
cuya intervención acelera la concentración de la industria y nuevos factores de 
vulnerabilidad. Entre ellos los más importantes son la capacidad financiera y 
comercial para mantenerse en el negocio y las externalidades que genera en el 
medio ambiente. 
Muchas empresas al igual que los países entienden que la forma más eficaz para 
aumentar sus oportunidades y reducir sus amenazas es la integración entre los 
mismos. El economista británico Alfred Marshall, finalizando el siglo XIX publicó su 
libro Principios de la economía, en el cual determinó que las industrias 
especializadas debían estar conglomeradas en un mismo espacio, denominado 
por él como “distritos industriales”, con el fin de lograr que hubiera mayor 
efectividad de trabajo ya que para la producción de un bien el cual es por etapas o 
la prestación de algún servicio sería necesario estar en una misma locación. 
 
Según Kari W. Deutsch, la integración comprende cuatro dimensiones: el dominio, 
que se compone de las poblaciones de las áreas geográficas integradas; el 
alcance, se refiere a los distintos aspectos políticos, económicos, sociales, 
culturales, donde se aplica la relación de integración; el grado son las 
gratificaciones, beneficios o carencias de las unidades integradas; el peso 
comprende la cohesión del sistema integrado que prueba su capacidad para 
afrontar tensiones, presiones, desequilibrios y divisiones. 
 
                                                          




De lo anterior, es pertinente decir que tanto la integración, los clústeres, y la 
cadena de valor, son conceptos importantes a tomar en cuenta no solo para el 
desarrollo empresarial, sino también para el desarrollo regional. 
 
Por otro lado, la competitividad es una parte fundamental para la industria, porque 
gracias a ella se experimenta crecimiento y desarrollo en el entorno económico. La 
competitividad es el resultado de la interacción de múltiples factores relacionados 
con las condiciones que enfrenta la actividad empresarial y que condicionan su 
desempeño, tales como infraestructura, recursos humanos, ciencia y tecnología, 
instituciones, entorno macroeconómico, y productividad (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2006). 
 
A partir de la revisión de la literatura, ha sido posible comprobar que persiste la 
discusión, tanto en la definición como en la determinación de la competitividad 
misma, lo cual lleva a un escenario más amplio en el que surgen nuevas 
características del fenómeno a estudiar (MELO, 2012). 
 
El modelo del Instituto Económico Mundial IEM “WorldEconomicForum” identifica 
la competitividad como la habilidad de un país para crear y sostener a largo plazo 
un valor económico añadido en relación con sus competidores. El enfoque del IEM 
permite distinguir entre ventaja comparativa, dependiente de factores tales como 
recursos naturales (clima, paisaje...) o recursos energéticos, y ventaja competitiva, 
relacionada con su infraestructura, la habilidad de gestión, la cualificación de su 
fuerza laboral, las políticas gubernamentales, etc., factores todos ellos capaces de 
producir valor añadido a los recursos disponibles. Sin embargo, éste enfoque no 
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es pertinente para algunas industrias por su carácter excesivamente macro y 
estático37. 
 
Para Restrepo, & Sánchez Giraldo, 2014 citando a Porter, “en el origen de la 
competitividad no es la empresa ni la nación, sino la industria en su conjunto”38. En 
este sentido, se puede concebir como un sistema, en el cual cada componente 
cumple un papel importante. Por sí sola, una empresa no podrá lograr la 
competitividad, ésta requiere de otros elementos que interactúen en la actividad 
económica de la misma, facilitando o no el desarrollo de una capacidad 
competitiva superior para el sector productivo. 
 
“Existen aspectos internos que ejercen una fuerte influencia en la 
competitividad: los recursos, las capacidades y las estrategias que 
utilizan las empresas. Y a lo anterior se suma la necesidad de cumplir 
con indicadores de eficiencia, calidad, innovación, y efectividad en el 
manejo de sus costos”39. 
 
                                                          
37 Fayos-Solá.. COMPETITIVIDAD Y CALIDAD EN LA NUEVA ERA. Madrid: Estudios Turísticos, n.° 123 (1994), 
pp. 5-10. Obtenido de http://estadisticas.tourspain.es/img-iet/Revistas/RET-123-1994-pag5-10-73142.pdf. 
1994 
 
38 RESTREPO, J. G., J. C., & Sánchez Giraldo, J. C.. La gestión del mercadeo: un aporte a la competitividad de 
las pequeñas empresas del sector servicios en Medellín. Medellin: Pensamiento & Gestion. 2014. 
 
39 PORTER, M. E. (2003). Ventaja Competitiva. En M. E. Porter, Ventaja Competitiva. ALAY EDICIONES, S.L. 




La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)40, define la 
competitividad como un sistema y hace énfasis en lo siguiente: la competitividad 
de la economía se basa en medidas engranadas entre sí, que apuntan a objetivos 
concretos desde cuatro niveles del sistema (meta, macro, micro y meso) y se basa 
también en un concepto pluridimensional de conducción que se compone de 
competencia, diálogo y toma conjunta de decisiones y que además incluye a 
grupos importantes de actores. 
 
Se puede observar que la mayoría de autores se ha preocupado sólo por los 
aspectos internos de la competitividad empresarial, dejando de lado el entorno que 
rodea a las empresas y que directa o indirectamente influyen en ella, es decir el 













                                                          
40 ESSER, K., Wolfgang, H., Messner, D., & Meyer-Stamer, J. Competitividad sistémica: Nuevo desafío a las 
empresas y a la política. Santiago de Chile: Revista de la CEPAL. 1996. 
41 GARCÍA, M. L. (2011). El nivel Meta de competitividad del a PYME en México. Jalisco, Zapopan. 
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Este enfoque sistémico adquiere relevancia si se tiene en cuenta el desafío de la 
Pyme en su constante proceso de adaptación ante una realidad cambiante y un 
entorno más competitivo y abierto, ofreciendo nuevas alternativas de análisis. 
Ofrece también una buena aproximación para comprender los factores que 
determinan la competitividad de la Pymes42.  De forma complementaria, la 
discusión teórica y conceptual presenta diversas metodologías para estudiar los 
agrupamientos industriales o clúster, involucrando necesariamente tanto una 
dimensión geográfica, asociada al espacio para definir su grado o nivel de 
concentración, como una dimensión económica a partir de diferentes medidas de 
productividad, monofactorial o multifactorial, asociando inclusive la productividad 
total de los factores en el último caso. 
 
Dentro de estas posibilidades se encuentra la propuesta de Hausmann  y Klinger43 
en la que se identifica la etapa de desarrollo del clúster con base en tres 
dimensiones básicas: i) identificación de actividades económicas 
interrelacionadas; ii) concentración espacial de dichas actividades económicasy;iii) 
sofisticación de sus exportaciones.  
 
En cuanto a la identificación de interrelación de actividades económicas que 
pueden constituir un clúster productivo, se recurre a la matriz Insumo-Producto, a 
partir de la cual se determina el flujo de productos intermedios entre las diferentes 
industrias, identificando tanto las interacciones significativas directas entre los 
sectores, como las indirectas significativas, apoyados en la  metodología 
                                                          
42 GARCÍA, M. L. . El nivel Meta de competitividad del a PYME en México. Jalisco, Zapopan. 2011. 
 
43 HAUSMANN, Ricardo. Kinger, Bailey . Crecimientovíaexportaciones (Achieving Export-led growth in 
Colombia). Analytics for a discontinuous world, Harvard Univesity. 2007. 
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desarrollada por Schnabl (1994) “Análisis de Flujos Mínimos (MFA por sus siglas 
en inglés)”; de igual forma se identifican las correlaciones espaciales entre 
actividades económicas a diferentes niveles de desagregación, considerada como 
una medición directa del grado de interrelación entre dichas actividades. 
 
Al determinar la interrelación de actividades económicas, se define el clúster como 
un conjunto de industrias relacionadas y se requiere por tanto, determinar el grado 
de concentración espacial de sus actividades económicas, y ante la disponibilidad 
de información, se emplea como proxy, la concentración del empleo en dichas 
actividades productivas a partir del factor de concentración del empleo (FCE), el 
Coeficiente de Gini de Concentración del Empleo y el Coeficiente de 
Concentración de Herfindahl. 
 
Para tal efecto, dichos indicadores se construyen de la siguiente forma: 
 
Factor de Concentración del Empleo (FCE)44 
El FCE se define como la relación entre la proporción de ocupados de una 
actividad económica en una región y la proporción de ocupados de dicha actividad 






                                                          
44 En la literatura también se le denomina el Cociente de Localización del Empleo. 
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Freír:   Factor de Concentración del Empleo en la actividad i en la región r 
eir:  empleo en la actividad i en la región r 
er: empleo total en la región r 
Ei: empleo agregado en la actividad i 
E: empleo agregado a nivel nacional 
Un FCE elevado (mayor que uno) en una actividad para una región, sugiere que 
esa actividad está presente en esa región de manera más importante que en el 
resto del país, por lo que es probable que la producción de ese sector se “exporte” 
a otras regiones del país o a otros países. 
 
Coeficiente de Gini de Concentración del Empleo 
El coeficiente de Gini es otra medida del grado de concentración espacial del 
empleo entre los departamentos. Se define como: 
𝑮 = 𝟏 − ∑ (𝒀𝒊−𝟏 + 𝒀𝒊)
𝒊
(𝑵𝒊 − 𝑵𝒊−𝟏) 
Dónde: 
G:    coeficiente de Gini de Concentración espacial del empleo de un sector. 
Yi y Ni: porcentajes acumulados de empleo y de departamentos, respectivamente. 
Coeficiente de Concentración de Herfindahl 
Aplicado a la concentración espacial, el coeficiente de Herfindahl se define como: 








H: coeficiente de Herfindahl de concentración espacial del empleo de un sector. 
Si: participación del empleo del sector industrial i con respecto al empleo total de 
la industria de la región, departamento o municipio donde se realiza la 
medición. 
 
De forma específica para el presente trabajo, con el objetivo de tener una 
descripción detallada de la concentración del empleo visto desde diferentes 
niveles de agregación, es decir, para poder saber qué tan concentrado es un 
clúster, y que tan concentradas son las industrias que lo componen, los 
indicadores G y H serán calculados para el empleo departamental a cuatro dígitos 
CIIU. 
 
Esta caracterización permite operacionalizar la clasificación de Porter45 que divide 
las industrias locales de las transables. En las industrias locales el empleo se 
distribuye en forma homogénea en las diferentes regiones, lo que se refleja en 
bajos indicadores de concentración espacial. En las industrias transables la 
localización de las firmas depende de la existencia de factores competitivos a nivel 
regional y local. Por esta razón, su distribución espacial tiende a ser muy desigual. 
 
Ahora bien, en cuanto a la tercera dimensión empleada para la identificación del 
clúster; grado de sofisticación de sus exportaciones, se utilizará el enfoque de 
Hausmann (2007), en donde se plantea que el nivel de sofisticación, puede ser 
medido indirectamente a través del promedio ponderado del PIB per cápita de los 
                                                          
45 PORTER M. Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Bilbao: Ediciones Deusto. 2003. P 203 
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países que exportan un determinado producto; lo que arroja como resultado una 
medida del PIB p.c. del país “típico” que exporta el bien. 
Específicamente, se usa la variable PRODY definida como:  
𝑷𝑹𝑶𝑫𝒀𝒊,𝒕 =  ∑
( 𝒙𝒗𝒂𝒍𝒊,𝒄,𝒕 𝑿𝒄  )⁄






: Exportaciones del bien i por el departamento c  en el año t 
X
c 
:       Total de las exportaciones del departamento c 
Y
c 
:        PIC pc del departamento c 
El resultado de la aplicación de esta metodología es un PRODY para cada 
producto manufacturero46, lo que permite establecer un grado de sofisticación 
agregado del clúster, a través de un promedio simple entre los valores otorgados a  
los sectores productivos que lo componen. 
 
Finalmente, se categoriza cada clúster manufacturero, acorde al siguiente criterio: 
 
 Si el PRODY observado para el clúster, es similar47 al PIB p.c. colombiano, 
se considera que el grado de sofisticación del producto es medio, puesto 
que al encontrarse cerca del nivel de ingreso nacional, no se encuentra bajo 
fuertes presiones competitivas por parte de países con costos relativos 
                                                          
46Variable  que fue tomada directamente de los cálculos realizados por Hausmann 
 
47 Se encuentra entre 1 y 1.5 veces el PIB p.c. nacional 
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menores, pero tampoco goza de un amplio margen para competir en el 
mercado mundial. 
 
 Si el PRODY observado para el clúster, es superior48 al PIB p.c. 
colombiano, se considera que exhibe un alto grado de sofisticación y por lo 
tanto, potencial de crecimiento, puesto que esto indica una concentración  
en la producción de bienes típicos de países con ingresos 
considerablemente superiores al nuestros, lo que significa que ejerce un 
papel “jalonador” dentro del aparato productivo colombiano.49 
 
Finalmente, en cuanto a la medición de la productividad, el proyecto parte de un 
diseño de carácter cuantitativo que combina análisis longitudinal y transversal de 
la información. Para la medición de la PTF se utiliza la información que aporta la 
encuesta Anual Manufacturera (EAM) del DANE para una muestra de 25 sectores 
según clasificación CIIU revisión 2, en el período 2010 - 2015. 
 
  
                                                          
48 mayor o igual a 1.5 veces el PIB p.c. colombiano 
49 La evolución del crecimiento industrial y transformación productiva en Colombia: patrones y 




1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR METALMECÁNICA EN RISARALDA 
 
Partiendo de la información suministrada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) se realiza un análisis descriptivo de las principales 
variables investigadas referentes al sector industrial como el empleo, producción 
bruta, consumo intermedio, valor agregado, entre otros, con el fin de analizar más 
puntualmente el comportamiento del sector metalmecánico en Risaralda entre los 
años 2010-2015. 
 
No es un secreto que el sector industrial en Colombia es poco competitivo en 
comparación con otros países debido a muchos factores como la infraestructura, 
la cultura, baja inversión, entre otros. A esto aunado que Colombia se ha tornado 
un país más comercial y menos  industrial. La producción de bienes corrientes y 
de bajo valor agregado son las que caracterizan la producción del sector industrial 
del país. 
Tabla 2. Cifras totales del sector metalmecánico en Risaralda 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
AÑO Total Hombres Mujeres Pcc Bruta Consmo Intermedio Valor Agregado Consumo Energía
Valor en Libros de los 
Activos fijos
2010 17.148 10.461 6.687 2.568.773.191 1.583.819.079 984.954.112 253.978.967 1.541.390.810
2011 17.736 10.554 7.182 3.274.992.679 2.081.802.462 1.193.190.217 271.575.927 1.630.601.450
2012 17.971 11.002 6.969 3.231.852.271 2.157.311.470 1.074.540.801 261.689.461 1.887.188.415
2013 18.118 11.404 6.714 3.298.107.099 2.147.285.422 1.150.821.677 262.415.845 1.869.079.177
2014 19.859 12.607 7.252 3.654.332.081 2.432.807.410 1.221.524.671 282.538.518 2.016.737.679





1.1 EMPLEO DEL SECTOR METALMECÁNICO 
Gráfico 2. Personal ocupado sector metalmecánico en Colombia 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Al analizar la evolución del crecimiento de la industria en Colombia entre los años 
2010-2015, se pueden identificar varios ciclos claramente definidos de diferente 
duración y amplitud, todos ellos asociados con la volatilidad del producto y las 
situaciones externas turbulentas.  
 
Un primer ciclo de recesión como consecuencia del impacto que ocasiono el 
invierno en distintos sectores de la economía incluyendo el industrial y la 
disminución de las exportaciones de bienes manufacturados por el deterioro de las 
ventas a Venezuela ocasionadas por las malas relaciones con el país vecino en el 
año 2010. Para este año el sector ocupó un total de 665.556 personas entre 
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Seguido por un ciclo en el que la innovación en el sector industrial, tampoco 
muestra mayores resultados, ya que para los años 2011-2012 se experimentó un 
bajo crecimiento que se explica por la reducción de contribución de empleo en el 
sector de confecciones y prendas de vestir, y, otras industrias manufactureras.  
 
Entre los años 2013 y 2014 se observa un ajuste y moderada recuperación debido 
a que el empleo industrial se incrementó en 7%. Este incremento obedeció a la 
recuperación registrada en el empleo permanente, con un crecimiento de 7%, así 
mismo el empleo temporal creció en 6%, después de registrar contracciones 
durante los últimos tres años. Para estos años el sector ocupó un total de 679.926 
y 663.430 personas respectivamente  entre hombres y mujeres que representa el 
2.4% de la ocupación total del sector en Colombia.  
 
En el caso del empleo de la actividad metalmecánica para Risaralda, la tasa de 
crecimiento promedio presenta diferencias frente a las tendencias observadas en 









Gráfico 3. Personal ocupado sector Metalmecánico en Risaralda 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Así, entre 2010 y 2015 la región considerada registra diversas tasas de 
crecimiento del empleo de -0,2%, 0,10%, -0.6%, 0,11%, 0,08% respectivamente; 
sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos se observa que el empleo 
en el departamento de Risaralda para el sector metalmecánico entre los años 
2010-2015, presenta un comportamiento ascendente, es decir que pese a la difícil 
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Gráfico 4. Número de establecimientos por año. 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Cabe resaltar que a pesar de que el empleo en Risaralda ha aumentado, el 
número de establecimientos industriales han presentado una disminución  
significativa año tras año. Esto refleja que la inversión en el sector metalmecánico 
ha sido mínima.  
 
En 2010 los 217 establecimientos ocuparon a 5527 personas de las cuales el 54% 
eran permanentes y el 46% temporal. 
 
En 2011 los 215 establecimientos ocuparon a 5425 personas. En 2012 los  
establecimientos se redujeron a 206 y contaban con 6042 empleados, de los 
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Como se observa en el gráfico, los establecimientos para el año 2013 en adelante 
presentan una disminución, lo que explica que para este año se reduzca el 
personal ocupado en comparación con los años inmediatamente anteriores, se 
contrataron a 5690 personas.  
 
Para los años 2014 y 2015, el empleo registro un leve crecimiento situándose en 
6377 y 6917 personas contratadas respectivamente a pesar de que el número de 
establecimientos se había encogido una vez más llegando a 191.  
 
Se han identificado ciertas problemáticas generadoras de la disminución de 
empresas dedicadas a actividades correspondientes al sector metalmecánico, una 
de ellas es el tipo de cambio, que afecta las exportaciones del sector y al mismo 
tiempo la demanda interna debido a la entrada de bienes industriales importados a 
menor precio. Otra problemática determinante es el costo y suministro de las 
materias primas también relacionada con el tipo de cambio. 
 
El rezago tecnológico del sector y su excesiva dependencia de políticas 
proteccionistas y de estímulos gubernamentales son otra de las principales 
problemáticas que afronta el sector metalmecánico. A esto aunado, el pobre nivel 
de infraestructura que tiene el país: vías de comunicación, servicios públicos, 
medios de transporte y oleoductos entre otros andamiajes, son escasos para 
impulsar el desempeño industrial deseado en el país, dados los sobre costos que 




Viene al caso resaltar el esfuerzo que hace el gobierno colombiano para 
diversificar este sector, y pese a lo pequeños avances del mismo, Colombia hoy 
entrega al exterior algunos productos con mayor sofisticación que en años 
pasados, además de que hoy es un país que atrae inversión extranjera, solamente 
falta un buen direccionamiento de dicha inversión. 
 
1.2  PRODUCCIÓN BRUTA 
 
A continuación se presenta la información en miles de millones de pesos para el 
periodo 2010-2015: 
Tabla 3. Producción bruta 








Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
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Gráfico 5. Producción bruta del sector Metalmecánico en Risaralda 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Al realizar un análisis de los datos expuestos en la tabla y gráficos, se detalla 
cómo ha sido el comportamiento de la variable producción Bruta en el periodo a 
evaluar (2010 – 2015), el cual presenta una notoria tendencia al alza, que 
anualmente muestra considerables aumentos a comparación del año 
inmediatamente anterior. 
 
Dicha tendencia se sustenta y argumenta con base a los 9.946 establecimientos 
aproximadamente que cumplieron parámetros de inclusión, los establecimientos o 
empresas más representativas y que aportaron gran parte a la contabilización 
pertenecían a sociedades limitadas, sociedades anónimas, personas naturales, 
sociedad anónima simplificada, y el restante a otro tipo de organización 
empresarial tales como sociedad colectiva, comandita simple o por acciones, 
economía solidaria, unipersonales, sin ánimo de lucro, sucursales de sociedades 
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Es importante destacar que la participación en la producción bruta de la industria 
se define por sectores geográficos; es por esto que a continuación nombraremos 
los sectores con mayor participación: 
 
De los 9.159 establecimientos industriales que cumplieron parámetros para el año 
2014 según su localización geográfica el 72,4% estaban ubicados en las áreas 
metropolitanas de Bogotá D.C., Medellín y Cali, y el 14,1% se concentraron en 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Cartagena y Cúcuta. 
 
También cabe resaltar que para la contabilización del consolidado de producción 
Bruta se tienen en cuenta los principales grupos industriales de acuerdo a sus 
niveles de producción bruta, los más destacados son; fabricación de productos de 
la refinación del petróleo (21,1%), fabricación de otros productos químicos (6,4%), 
elaboración de bebidas (5,9%), elaboración de otros productos alimenticios (4,7%) 
y fabricación de productos minerales no metálicos (4,7%). 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se resalta la participación sector 
industrial metalmecánico en Risaralda que juega un papel fundamental con la 
participación de importantes establecimientos industriales de producción que se 
han hecho peso en el consolidado nacional. Gracias a lo anterior se considera que 
Risaralda viene fomentando la inversión en esta importante actividad de la 
industria que en los últimos años se ha convertido en el jalonador de la economía 




1.3 CONSUMO INTERMEDIO 
 
Para realizar el siguiente análisis del comportamiento que ha presentado la 
variable Consumo intermedio en el consolidado de los periodos 2010 – 2015, es 
necesario entender antes que todo que en una economía el consumo intermedio 
es el valor de los bienes y servicios que se utilizan como inputs en el proceso de 
producción de nuevos productos, excluyendo los activos fijos (máquinas, edificios). 
 
Tabla 4. Consumo intermedio del sector metalmecánico en Risaralda 












Gráfico 6. Consumo intermedio en pesos 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
El consumo intermedio se incorpora sin transformación a los bienes finales, puede 
transformarse o simplemente puede consumirse por completo. Teniendo en 
cuenta esta definición se observa cómo se han sido las fluctuaciones de dicha 
variable en el transcurso del periodo estudiando; la tendencia tiende a un alza 
persistente que se proyecta a seguir con esta misma tendencia. 
 
Por su parte, el coeficiente técnico insumo - producto de la industria, entendido 
éste como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción 
bruta, fue 56,7% en 2010, 62,0% en 2012 y 2014 y 61,3% en 2013. 
 
Con base a esto se valora  un crecimiento importante en la utilización de bienes 
intermedios para la producción de bienes finales en el país, se considera que 
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como fin incentivar las exportaciones para lograr mayor competitividad a nivel 
internacional y por esto les brindan gabelas a los exportadores de bienes y 
servicios que necesitan importar bienes intermedios para lograr desarrollar su 
producción y tener una exportación de excelente calidad a un costo más bajo ya 
que se dan exenciones tributarias y desgravamen de impuestos y aranceles que 
permiten entrar los productos nacionales a más bajo costo en el mercado exterior 
logrando así ganar ventajas competitivas en el comercio internacional. 
 
1.4 VALOR AGREGADO 
 
A continuación se presenta la información en miles de millones de pesos para el 
periodo 2010-2015: 
 
Tabla 5 Valor agregado del sector metalmecánico en Risaralda 












Teniendo en cuenta los datos arrojados en la tabla anterior, se identifica el 
comportamiento de la variable Valor Agregado en un periodo de 5 años (2010 – 
2015), en el cual se apreciar como la cifras en miles de millones de pesos han 
logrado un comportamiento al alza durante los años analizados. 
 
Gráfico 7. Valor agregado en pesos 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Este comportamiento se ha venido dando gracias a que el la industria se han 
logrado grandes y significativos avances en materia de inversión estatal e 
inversión extranjera que han dado la posibilidad de dinamizar los procesos que se 
llevan a cabo en las diferentes empresas con el fin de añadir un plus a cada 
proceso de producción, esto con el objetivo de ganar preponderancia en los 
mercados internacionales por medio de un aumento en la eficiencia y eficacia 
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Al realizar detalladamente el análisis de los datos, y realizando un promedio 
general del valor agregado total, se consideran ciertos grupos que lideraron la 
participación en dicha actividad, lo cuales fueron; Productos de la refinación de 
Petróleo, elaboración de bebidas, productos químicos, productos minerales no 
metálicos, elaboración de productos alimenticios, productos farmacéuticos, 
sustancias químicas medicinales, y botánicas. Hay que tener en cuenta también 
un nuevo repunte para los años 2013 y 2014, de productos metalúrgicos básicos, 
curtido y fabricación de artículos de cuero, vehículos automotores, remolques y 
semirremolques. 
 
Respecto a lo anterior se infiere como ha sido el gran avance que ha tenido la 
industria en temas relacionados con la mejora de la calidad en sus procesos que 
los han llevado a no quedarse en generar un valor agregado solo en producción 
básica sino que se ha ido evolucionado hasta llegar a crear un plus en las nuevas 
tecnologías automotriz y hacer énfasis en la refinación del petróleo, que es 
fundamental para lograr un mayor posicionamiento y competitividad a nivel 
mundial ya que no es igual vender un barril de crudo a un barril refinado y de alta 
calidad. 
 
Es por esto entonces que se reconoce el gran avance que ha tenido el sector en 
materia de valor agregado de sus productos y servicios, lo cual nos permite seguir 
creyendo en que este es una de las locomotoras que jalonan la economía del país 
buscando alternativas para conquistar nuevos mercados y poder así fortalecer 




1.5  CONSUMO DE ENERGÍA 
Tabla 6. Consumo de energía del sector metalmecánico en Risaralda 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Gráfico 8. Consumo de energía en pesos 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
Se puede detallar en la gráfica y tabla anterior cómo la variable consumo de 
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fluctuaciones durante estos cinco años. También se observa como para el año 
2011 se dispara el costo del consumo de energía y como presenta una leve caída 
en los dos periodos siguientes para los años 2012y 2013, pero dicha tendencia no 
fue constante ya que se puede ver como para los años posteriores 2014 y 2015 
dicha dinámica de consumo de energía se dispara y continua su tendencia al alza. 
 
Lo anterior se puede explicar en base a varios argumentos; uno de ellos y que se 
considera el más relevante es el aumento de la producción de bienes y servicios 
de la actividad manufacturera propiamente dicha la metalmecánica y siderurgia 
que han venido ganando campo en el sector industrial impulsando otros 
subsectores y a la vez la economía local. 
 
Es por esto que se sustenta un mayor consumo y costo de energía, sin embargo 
en la actualidad se pretende con la implementación de nuevas tecnologías 
amigables con el medio ambiente, reducir el impacto que genera una alta 
producción en cadena de las diferentes empresas que conforman el sector. Se 
reconoce que es un sector que cuenta con una serie de actividades altamente 
contaminantes y degradantes para el medio ambiente, pero por esto es que se ha 
venido trabajando de la mano con organismos internacionales para mitigar este 
efecto tan nocivo. 
 
Cabe resaltar finalmente que Colombia cuenta con uno de los sectores industriales 
que más presenta avances y se ha venido fortaleciendo a través de los últimos 
años, y gracias a esto se pretende seguir invirtiendo en tan pujante sector que ha 
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traído grandes  avances al país y ha logrado posicionarlo a escala mundial como 
un sector fuerte y que cada día va ganando más competitividad. 
 
Todo lo anterior sin olvidar que Colombia es un país totalmente comprometido con 
el cuidado del ecosistema y viene implementando políticas que permiten alcanzar 
un desarrollo sostenible y sustentable siempre pensando en el cuidado y 








2. CONCENTRACIÓN ESPACIAL DEL EMPLEO EN EL SECTOR 
METALMECÁNICA DE RISARALDA 
 
Desde sus orígenes, las ciudades han jugado un papel más que relevante en el 
desarrollo económico. Un rol que ha aumentado en los últimos años y que ha ido 
acompañado de un proceso de transformación de la ciudad. Los límites de la 
ciudad metropolitana real ya no se circunscriben a sus fronteras administrativas. 
Tampoco coinciden con el continuo construido. Estos límites deben buscarse en la 
intensidad de los flujos de personas, de mercancías y de información que se 
producen entre las diferentes partes del territorio metropolitano, aun perteneciendo 
a diferentes unidades administrativas. En esta nueva realidad urbana, la estructura 
espacial intrametropolitana, entendida ésta como el grado de concentración de la 
población y de la actividad económica y su distribución espacial en el territorio 
metropolitano (Anas et al., p. 1431, 1998), pasa a ser un elemento clave.50 
 
“Entre los problemas que se ocasionan se cuentan la equidad de la 
distribución espacial de los recursos, que de no resolverse puede 
convertirse en un foco de tensión social a largo plazo. Es importante 
también el cómo afecta la excesiva concentración de la población y la 
actividad en la ciudad a la eficiencia y el crecimiento de la misma”51. 
 
                                                          
50 Eumed.net. (2007). Eumed.net. Recuperado el 06 de junio de 2017, de 
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/7.2.htm 
 




2.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Risaralda es uno de los 32 departamentos de Colombia, cuenta con una población 
de 957.250 habitantes. La capital es Pereira que cuenta con el 49 % de su 
población total y los principales municipios son Dosquebradas y La Virginia52. 
 
El departamento de Risaralda con una extensión de 365.300 hectáreas, se 
encuentra en el sector central de la región andina centro occidente del país, en 
medio de dos grandes polos de desarrollo económico (departamento de Antioquia 
al norte y el Valle del Cauca al sur, extendiéndose entre la cordillera central y 
occidental); cuyas laderas descienden hacia el Río Cauca; también limita con los 
departamentos de Caldas al nororiente, Tolima al oriente, Quindío al sur y Chocó 
al occidente. 
 
Está conformado por 14 municipios de los cuales la ciudad de Pereira es la capital. 
Los municipios se clasifican en subregiones: subregión 1 Pereira, Dosquebradas, 
Marsella y Santa Rosa de Cabal, subregión 2, Apía, Balboa, Belén de Umbría, 
Guática, La Celia, La Virginia, Quinchía y Santuario, y subregión 3, Mistrató y 
Pueblo Rico. Cuenta además con 19 inspecciones de policía rurales, 687 veredas 
y 34 corregimientos. 
 
                                                          
52 Pereira Capital del eje. Recuperado abril de 2016 en www.pereiracapitaldeleje.com. 
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Las cabeceras de los Municipios se encuentran entre 920 y 1.840 msnm; 
abarcando los 4 pisos térmicos principales del departamento, así: cálido (8.9 %), 
medio (51 %), frío (31 %) y páramo (8.9 %). La temperatura promedio de la región 
oscila entre 18 y 21 °C53. 
 
La red hidrográfica del departamento está constituida por dos hoyas mayores que 
son la del río Cauca y la del río San Juan. Las formaciones fisiográficas están 
comprendidas por los macizos volcánicos de las cordilleras central y occidental, 
valles planos y estrechos formados por las cuencas naturales de los ríos Otún, 
Cauca, Risaralda y La Vieja. 











Fuente: Ministerio de transporte (www.mintransporte.gov.co, 2011) 
                                                          
53 Pereira Capital del eje. Recuperado abril de 2016 en www.pereiracapitaldeleje.com 
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2.2 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO 
 
El inicio del periodo que abarca este estudio, 2010, coincide con el fin de una 
etapa de depresión económica entrada con la crisis financiera del 2008-2009. Una 
etapa compleja para el departamento de Risaralda dada una a desaceleración del 
crecimiento mundial, producto de la crisis que afectó el dinamismo de las 
exportaciones colombianas y disminuyó los precios del carbón, el petróleo, el 
ferroníquel, etc. La liquidez mundial también disminuyó como resultado de la crisis, 
lo que afectó adversamente los flujos de inversión. La menor inversión, a su vez, 
llevó a una disminución del empleo, depreciación de la moneda colombiana, y 
también a una caída de la bolsa y a un aumento del costo de la deuda. Dándole fin 
a los tiempos del alto crecimiento, la alta inversión extranjera y el dólar barato.  
 
La ralentización del sector metalmecánico se evidencia entre los años 2010-2011, 
presentando una caída en el empleo del 5,8%. Posteriormente en el año 2012 se 
presenta una recuperación considerable del empleo del sector del 26,9%, 
sosteniendo crecimientos inferiores pero positivos hasta el año 2014. Como se 
observa en la tabla 2, en el año 2015 el empleo presenta nuevamente una caída 
del 3,4%que se explica por una fuerte caída en los precios del petróleo que a su 
vez genera cambios en el precio del dólar y por ende influye en este caso 





Tabla 7. Empleo del sector industrial en Risaralda 
 
Empleo del sector industrial 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 17148 17736 17971 18118 19859 20164 
Alimentos y bebidas 2229 2979 2827 2855 2839 2517 
confecciones 6076 6404 6177 6864 7679 7850 
Minerales no 
metálicos 2616 2928 2925 2709 2964 2880 
Metalmecánica 2881 2715 3445 3791 4421 4271 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
Tabla 8. Variación del empleo del sector industrial en Risaralda 
 
Variación del empleo 
 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Total 3,4% 1,3% 0,8% 9,6% 1,5% 
Alimentos y 
bebidas 33,6% -5,1% 1,0% -0,6% -11,3% 
confecciones 5,4% -3,5% 11,1% 11,9% 2,2% 
Minerales no 
metálicos 12% -0,1% -7,4% 9,4% -2,8% 
Metalmecánica -5,8% 26,9% 10,0% 16,6% -3,4% 
 




2.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL EMPLEO EN RISARALDA 
El Factor de concentración del empleo (FCE) se define como la relación entre la 
proporción de ocupados de una actividad económica en una región y la proporción 
de ocupados de dicha actividad a nivel nacional. 54 
 
Tabla 9. Factor de Concentración del Empleo 
 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM, (DANE, 2016) 
 
A través de la aplicación de la fórmula del FCE, fue posible encontrar que en el 
periodo 2010-2015 el factor de la concentración espacial del empleo para todos 
los años analizados es mayor a 1, lo que evidencia que el sector metalmecánico 
de Risaralda está presente en esta región de manera más importante que en el 
resto del país.  
 
Como se observa claramente en la tabla, la mayor concentración espacial se dio 
en el año 2015 con una relación de 6,77 de la cual se puede apreciar que la 
                                                          
54 Cálculo de los factores de concentración de empleo-(FCE), de prosperidad económica-(FPE) y de 











producción del sector metalmecánico supera la del resto del país. De esta manera, 
es factible que el clúster al que se refiere la medición exporte a otras regiones del 
país o a otros países. 
 
Cabe resaltar que para el año 2015 el empleo creció un 1,5% con respecto al año 
inmediatamente anterior. La tasa de desempleo en dicho año, por primera vez en 
15 años se situó por debajo del 9,0% lo que refleja el crecimiento del empleo y de 
la concentración espacial del mismo. 
Así como la tasa de ocupación creció en el año 2015, también la producción 
presentó un incremento del 6,88%  con respecto a la producción del sector en el 
















3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTERRELACIONADAS DEL SECTOR 
METALMECÁNICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
En los últimos años se han determinado múltiples avances en el sector 
metalmecánico de la región, donde se han desarrollado en conjunto una serie de 
proyectos y actividades para el fortalecimiento de los diferentes sectores y 
encadenamientos productivos de la región, y en específico se han venido 
gestando una serie de acciones para el mejoramiento del tejido empresarial del 
sector metalmecánico de Risaralda.  
 
No obstante se debe recordar que para lograr un proceso total de producción de 
bienes producidos en esta industria, es necesario acudir a diferentes actividades 
que componen esta cadena productiva. Dicha cadena está compuesta por 
diversas acciones económicas las cuales incluyen; la extracción, transformación y 
comercialización de materias primas, haciendo énfasis en que la producción que 
realiza el sector metalmecánico del país, produce diferentes artículos metálicos 
elaborados y maquinaria para el consumo nacional. 
 
Sin embargo por los múltiples desarrollos y avances que se han tenido en los 
últimos años, se ha determinado una incursión en los mercados internacionales, 
razón por la cual requiere que la producción se abastezca de diferentes 
actividades que les proporciones los insumos necesarios para lograr una 




Con base a lo anterior se pueden resaltar los diferentes subsectores que hacen 
parte del proceso productivo; ya que dicho proceso se inicia con la obtención de 
los insumos que al realizar su transformación se van obteniendo bienes 
intermedios como es el caso de los aceros planos laminados, la tubería y los 
alambres, hasta el desarrollo de sofisticada maquinaria y bienes de capital, como 
ascensores, calderas y maquinaria industrial. 
 
Además de esto se deben tener en cuenta la participación de dos sectores 
primordiales a la hora de realizar el encadenamiento productivo: 
El sector Siderurgia está conformado por actividades que inician con el proceso de 
obtención de acero el cual comprende dos grandes líneas productivas; una para la 
fabricación de productos largos y otra para productos planos. En este punto, el 
acero puede ser transformado en palanquilla o planchones, que son productos 
intermedios que constituyen la base para la elaboración de los productos 
laminados.  
 
“Los bienes finales demandados por los diferentes sectores 
industriales se producen mediante los procesos de laminación en 
caliente y frío. Por ejemplo, de la palanquilla, con el proceso de 
laminación en caliente, se fabrican barras, varillas, láminas y 
alambrón, utilizados en la actividad edificadora y en las obras de 
infraestructura. Adicionalmente, con la laminación en frío se elabora 
una amplia gama de productos intermedios provenientes de los 
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planchones y que tienen un uso intensivo en las industrias 
metalmecánica y automotriz, entre otras”55.  
 
De igual forma, LA Organización para la cooperación y el desarrollo económico del 
año 2016, enfatiza en que el siguiente sector participe del proceso, es el astillero o 
más conocido como la industria de la construcción naval, que es intensiva en 
tecnología, mano de obra y de capital; también, es una industria estratégica 
destinada para mejorar su capacidad de defensa nacional, manejar el desarrollo 
económico y servir de catalizador para el desarrollo de las industrias del hierro y 
del acero, electrónica y fabricación de maquinaria. 
 
Es preciso detallar cada una de las actividades correspondientes a dichos 
procesos: 
-Tubería metálica  
 
La demanda del sector de tubos ha crecido un 26 % TACC (Tasa Anual de 
Crecimiento Compuesto) en el periodo 2006-2010, impulsado principalmente por 
el auge del sector energético y alcanzando los 818 millones de USD en 2010. La 
producción ha crecido al ritmo de la demanda representando en 2010 el 43% del 
consumo56. 
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Las exportaciones ascendieron en 2010 a los 81,4 millones USD (34 % sobre 
ventas), siendo los principales destinos: Estados Unidos, Venezuela y Perú. En 
cuanto a las importaciones, en 2010 supusieron unos 470 millones USD, para el 
49% de las cuales existe capacidad productiva en Colombia. También es 
importante reflejar que el 35% de las mismas corresponden a tuberías con costura 
de diámetro superior a 400 mm cuya demanda se concentra en el Proyecto 
Bicentenario; al tratarse de un proyecto puntual, la demanda se verá reducida 
cuando finalice57. 
 
En Colombia se importa «tubo verde» sin costura para tratamientos y acabado y 
tubo con costura de diámetro superior a 400 mm (16‟‟), dado que no existe 
producción en Colombia de este tipo de producto.  
 
-Estructuras y galvanizados 
 
En el subsector de estructuras y galvanizados, el consumo ha crecido un 26% 
TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) en el periodo 2006-2010 
alcanzando los 859 millones USD en 2010. La producción ha crecido al ritmo del 
consumo nacional, por encima del PIB del sector de la construcción civil y en los 
últimos años se ha mantenido entorno al 86% del consumo total (Bancoldex, 
2013). 
 




Asimismo, cabe reseñar que el nivel de penetración de los productos de acero se 
sitúa en niveles significativamente inferiores a los países del entorno: el consumo 
per cápita en Colombia se sitúa en torno a los 40 kg/año mientras que en países 
del entorno llega a los 51,9 kg de Brasil o 64,6 de México, mientras que en países 
de referencia el consumo está situado en más de 100 kg per cápita anuales. 
 
El sector ha contado con un gran desarrollo en la última década por la carencia de 
infraestructuras del país y por el bajo consumo siderúrgico de partida. Por otra 
parte las exportaciones de los sectores se sitúan en torno al 7% de las ventas en 
2010, siendo los mercados del entorno los principales destinos (Ecuador, Perú, 
Venezuela)58. 
 
En el periodo 2006-2010 el porcentaje de importaciones respecto al consumo se 
ha mantenido estable en el 14%, de esas importaciones, el 93% podrían haberse 
producido por la industria nacional, entre ellos se encuentran algunas estructuras y 
partes, los laminados galvanizados y el material de andamiaje. Por el contrario, no 
existe capacidad de producción de algunas partes de estructuras y galvanizados 
(partes de puentes en acero)59. 
 
-Material eléctrico 
Existen dos tipos fundamentales de empresas de material eléctrico en Colombia:  
 Multinacionales con presencia productiva, con una clara orientación 
exportadora por lo que se han implantado fundamentalmente en las zonas 
                                                          






francas (como Siemens) o productores locales (por ejemplo Magnetrón o 
MELEC) 
 Empresas locales especializadas en producción de equipos adaptados a los 
clientes  
 
El consumo del sector de material eléctrico creció un 17% TACC en entre 2006 y 
2010 llegando a los 2.227 millones USD en 2010. La producción nacional creció 
en línea con el consumo, por encima del PIB, y supuso el 53% del mercado60. 
 
Las exportaciones suponen un 7% sobre ventas, siendo los principales mercados 
destino Ecuador, Perú y Venezuela. Actualmente no existe capacidad de 
producción de aproximadamente el 60% de las importaciones, entre las que se 
encuentran los grupos electrógenos y las máquinas y aparatos eléctricos. 
 
Dada la relación existente entre el desarrollo del PIB de una economía, el 
crecimiento del sector de construcción y el sector de materiales de construcción, 
se pueden comparar sus evoluciones con el objetivo de realizar un análisis a 
grandes rasgos de su desempeño. En el caso de Colombia, en la figura 40 se 
observa como ambos indicadores, PIB y sector de construcción, crecen a mayor 
ritmo en los últimos años que el sector de materiales de construcción. Algunos de 
los factores que afectan a la evolución del sector son el insuficiente 
encadenamiento productivo, un valor agregado por empleado 58% menor respecto 
a la media de la industria manufacturera, un mercado con elevada presión 
importadora y una productividad en USD/empleado casi un 90% menor respecto a 
                                                          




las empresas estadounidenses. Por otro lado, las exportaciones de empresas 
colombianas del sector sumaron 140 millones de USD en 2010 (alrededor de un 
15% de la producción total en Colombia), dirigiéndose principalmente a destinos 
como Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos o México61. 
 
-Bienes de capital 
El PIB del sector de bienes de capital en Colombia sigue una evolución similar al 
crecimiento del PIB de la economía. Sin embargo, la producción del sector 
nacional, 489 Millones de USD en 2010, apenas abastece a un tercio del consumo 
nacional (alrededor de 1.400 millones de USD en 2010), estando los dos tercios 
restantes cubiertos por importaciones provenientes en su mayoría de países como 
Estados Unidos, China, Alemania, Brasil o México. En lo que respecta a 
exportaciones, las empresas del sector en Colombia exportaron 50 millones de 




El consumo de máquina herramienta en Colombia fue de aproximadamente 217 
millones de USD en 2010. Se trata de un sector netamente importador, siendo 
más del 90% del consumo en Colombia proveniente de importaciones originarias 
en su mayoría de países como Estados Unidos, China, Alemania, Italia y Japón, 
mientras que la producción nacional abastece al 9% del consumo restante. Del 
total de máquina herramienta importada, la práctica totalidad no podría ser 
                                                          




fabricada en Colombia por falta de oferta productiva del sector; sólo existe 
capacidad para la producción de un 1% de las importaciones62. 
 
Las empresas colombianas del sector realizan exportaciones por valor de 4 
millones de USD a países como Ecuador, Estados Unidos, Perú, Venezuela y 
Costa Rica (Bancoldex, 2013). 
 
Actualmente, el PTP viene desarrollando un proyecto acelerador de la 
productividad que busca acompañar e intervenir a 75 empresas de los sectores 
Metalmecánico, Astillero e Industria Editorial y de la Comunicación Gráfica en: 
Aburra Sur, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Dosquebradas y Manizales, a 
través de modelos y herramientas de gestión de la productividad, teniendo como 
objetivo mejorar su desempeño y competitividad, buscando beneficiar la empresas 
de tal manera que para estas sea posible Identificar brechas productivas, diseñar 
un plan de acción para cierre de brechas productivas y recibir un acompañamiento 
en el cierre de dos brechas en productividad identificadas63- 
 
Para Risaralda se han habilitado 10 cupos a empresas pertenecientes al sector 
metalmecánico en los cuales la Asociación de Consultores Empresariales del Eje 
Cafetero será el principal operador y mediante la cofinanciación del 75% por parte 
del PTP y Cámara de Comercio de Dosquebradas con de $1.367.000 por 
empresa. 
 
                                                          






En el año 2015, el programa de transformación productiva alcanzó cinco logros 
que se había propuesto en años anteriores y que aportan crecimiento y desarrollo 
para el sector metalmecánico: 
 
 Diseño de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) con estructura metálica: Con 
el fin de aumentar el consumo del acero, iniciamos una consultoría con la 
firma Quarcs Américas cuyo objetivo es realizar el diseño arquitectónico y 
estructural de un edificio de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) en un 
sistema de construcción vertical, utilizando como sistema principal la 
estructura metálica64. 
 
 Promoción del uso de acero en la construcción: Impartimos conferencias en 
Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla sobre las ventajas de las estructuras 
metálicas en la construcción, a las que asistieron estudiantes, profesionales 
y empresarios del sector de la construcción65. 
 
 Encadenamientos productivos: Fortalecimos encadenamientos productivos 
del sector metalmecánico con otras industrias como la de petróleo, energía, 
astilleros, autopartes, red de ensamble y el sector aeronáutico. 
 
 Convenios para mejorar productividad: Suscribimos convenios para mejorar 
la productividad de las empresas del sector en cinco regiones del país, 
                                                          







gracias al apoyo de las Cámaras de Comercio de Cartagena, 
Dosquebradas, Manizales, Bucaramanga y Aburra Sur66. 
 
 Soluciones de Metalmecánica: Suscribimos convenios con Connect Bogotá, 
la Cámara de Comercio de Dosquebradas y el Centro de Desarrollo 
Tecnológico de Dosquebradas para fomentar la investigación, el desarrollo 
y la innovación. El proyecto busca consolidar la metalmecánica como 
industria soporte a través de la solución de retos y necesidades específicas 
de otras industrias, utilizando la innovación como vía para generar nuevos 
productos y servicios67. 
 
Colombia es un lugar estratégico para desarrollar proyectos productivos en la 
industria metalmecánica: 
 
 Entre 2004 y 2014 la demanda de acero en Colombia aumento más de 2 
veces, alcanzando un consumo de 4.2 millones de toneladas68. 
 El consumo de acero registra un crecimiento sostenido anual de 9% por 
encima del promedio de Latinoamérica y con expectativa de alcanzar 7 
millones de toneladas al año en 202069. 
                                                          
66 Bancoldex. En Comision Regional de Competitividad Risaralda. (2012). Obtenido de 
http://www.crcrisaralda.org/es/ipaginas/ver/G285/79/fortalecimiento-sectores-estrategicos/ 
 
67 Bancoldex. En Comision Regional de Competitividad Risaralda. (2012). Obtenido de 
http://www.crcrisaralda.org/es/ipaginas/ver/G285/79/fortalecimiento-sectores-estrategicos/ 
 
68 Camacol.co. (Obtenido de 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Coy20091222044525.pdf. 2013 




 Colombia es el país con mejor perspectiva de crecimiento en el consumo de 
productos laminados en América Latina, aumentado su consumo un 49% en 
los últimos 4 años70  
 Entre 200 y 2014, el consumo per cápita de productos laminados en 
Colombia tuvo el mayor crecimiento en América Latina (por encima de 
México y Brasil) con 31%, llegando a 80kilogramos. Se espera un consumo 


























4. GRADO DE SOFISTICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
GENERADOS POR EL SECTOR DE METALMECÁNICA EN RISARALDA 
 
 
Se ha venido creando una Red metalmecánica en todo el territorio risaraldense 
que tiene como fin generar valor agregado el cual ha permitido que dichos 
productos y servicios estén incursionando en el mercado internacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar que en el 2013, el sector 
tuvo 572 mil millones de pesos en activos, equivalentes a la participación del 3 % 
en el PIB de Risaralda provenientes de las 500 empresas de metalmecánica y 
muchas de las cuales son pequeñas unidades de producción72. 
 
La experiencia en subcontrataciones, la integración de estándares de producción 
internacionales, la capacidad de producción flexible, la consciencia de 
asociatividad entre las empresas locales, y la ausencia de presencia sindical en la 
región, consolidan el sector empresarial del departamento como un excelente 
aliado estratégico para empresas internacionales que busquen encadenamientos 
productivos locales73. 
 
                                                          






Adicionalmente, las fortalezas en términos de oferta académica alrededor de los 
programas técnicos, tecnológicos y profesionales en áreas relacionadas con la 
industria a través de las diferentes instituciones educativas, aseguran la 
disponibilidad de un recurso humano altamente calificado para las empresas del 
sector. Por otro lado, desde el punto de vista logístico y de distribución, Risaralda 
se convierte para el sector de la metalmecánica, en una excelente plataforma para 
aquellas compañías que buscan realizar operaciones de comercio internacional y 
de mercado nacional74. 
 
Es por este motivo que la propuesta de valor gira en torno a las capacidades 








                                                          




Tabla 10. Capacidades industriales del sector Metalmecánico 
CAPACIDADES INDUSTRIALES DEL 
SECTOR METALMECANICO 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
INGENIERIA ELECTRONICA 
Diseño y desarrollo de circuitos electrónicos 
de control, automatización y robótica. 
IMPRESIÓN 3D 
Caracterización  dimensional, comprobación y 
elaboración de prototipos de piezas para 
perfeccionar detalles en la producción.  
CORTE 
Cortes de alta precisión para responder a los 
estándares de la industria aeronáutica, 
agroindustria y dispositivos para el sector 
salud, con disponibilidad en plasma, láser y 
oxicorte.  
SOLDADURA 
Soldaduras TIG, MIGM de punto, por 
proyección, de costura, de arco y robotizada 
electrónica, con las cuales se puede 
garantizar la estabilidad estructural de 
cualquier tipo de unión.  
CONFORMADO 
Doblado   de tubo, laminas y perfiles 
computarizados para lograr desarrollos de 
formas diversas y complejas.  
MATRICERIA 
Capacidad para realizar troqueles y matrices 
de alta precisión y definición para realizar el 
troquelado de piezas y componentes que 





Máquinas de control numérico (CNC) que 
permiten mejorar los acabados, aumentar 
productividad y perfeccionar las condiciones 
en las piezas desarrolladas. 
INYECCION  
Desarrollo de moldes y matrices para 
pequeñas y grandes series de productos en 
plástico y/o caucho.  
RECUBRIMIENTOS 
Acabados superficiales para mejorar las 
propiedades químicas, físicas y tecnológicas 
de los componentes fabricados.  
LABORATORIOS 
Metrología, espectrometría, ruido eléctrico, 
resistencia de materiales y bancos de 
pruebas. Esto gracias a la Red de 
Metalmecánica de Risaralda, que está en 
manos de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas.  
Fuente: Elaboración propia,  Extraída de (Investin Pereira, 2017)  
Sofisticación del Sector Metalmecánico en el proceso de exportación. 
Teniendo en cuenta la síntesis del marco teórico, en el que se hace referencia al 
grado de sofisticación de sus exportaciones, se utilizo el enfoque de Hausman y 
Klinger (2007). En este enfoque  se usa la variable PRODY definida como: 
𝑷𝑹𝑶𝑫𝒀𝒊,𝒕 =  ∑
( 𝒙𝒗𝒂𝒍𝒊,𝒄,𝒕 𝑿𝒄 )⁄






: Exportaciones del bien i por el departamento c  en el año t 
X
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:       Total de las exportaciones del departamento c 
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Tabla 11. Exportaciones del Bien por el Departamento 
 
Exportaciones del bien por el Departamento (Miles de millones)  
  Grupos Industriales  
AÑO Cod. 281 Cod. 289 Cod. 291 Cod. 292 Cod. 311 Cod. 
342 
Cod. 343 Cod. 359 Sumatori
a 
2010 60699 201882 207710 115233 65302 3123 139579 11138 804666 
2011 68977 208930 215202 148230 51794 4215 120246 24114 841708 
2012 89217 222529 256132 154609 97943 4465 110283 16611 951789 
2013 94323 215812 266139 174733 109786 7808 93873 21513 983987 
2014 138770 197314 266674 179312 89218 13868 79551 23356 988063 
2015 145773 176498 214681 158441 95429 29399 65538 17366 903125 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en EAM (DANE, 2016) 
Tabla 12. Grupos Industriales 
 
GRUPOS INDUSTRIALES 
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL, TANQUES, 
DEPOSITOS Y GENERADORES DE VAPOR 
281 
FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL Y ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRABAJO DE METALES 
289 
FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO GENERAL 291 
FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO ESPECIAL 292 
FABRICACION DE MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES 311 
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES; FABRICACION 
DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 
342 
FABRICACION DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS (AUTOPARTES) PARA VEHICULOS 
AUTOMOTORES Y PARA SUS MOTORES 
343 
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE NCP 359 






Tabla 13. Exportaciones Totales del Departamento 
 
Exportaciones Totales del Departamento (Miles de millones) 








Fuente: Elaboración propia, con base en EAM (DANE, 2016) 
 
Tabla 14. PIB Total del Departamento y de la Industria 
PIB (Miles de millones) 
AÑO PIB sector de la industria PIB total del Depto. 
2010 919 6414 
2011 929 6513 
2012 951 6704 
2013 996 7215 
2014 1041 7557 
2015 1064 7774 
 






Tabla 15. Aplicación de la Formula PRODY 
 










Fuente: Elaboración propia, con base en EAM (DANE, 2016) 
PRODY = 0,0122777 
Tomando como referencia el resultado del PRODY que es igual a 0,0122777, 
relacionándolo con el PIB, se considera que el grado de sofisticación de los grupos 
industriales del sector metalmecánico en el Departamento de Risaralda es medio, 
puesto que al encontrarse cerca del nivel de ingreso nacional, no se encuentra 
bajo fuertes presiones competitivas por parte de países con costos relativos 
menores, pero tampoco goza de un amplio margen para competir en el mercado 
mundial. 
 
Hay que tener en cuenta que a pesar del grado medio de sofisticación, a través del 
tiempo se ha llevado a cabo importantes avances dentro del sector que han tenido 
cierta dinámica con el proceso productivo del departamento, es decir se ha dado 
un proceso de diversificación exportadora, reflejada en el surgimiento de nuevos 
productos de exportación, además de la demanda nacional y la posibilidad de 
explotar ventajas comparativas reveladas. 
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Por consiguiente se ha podido determinar que los productos de los grupos 
industriales del departamento, no cuentan con la alta tecnología e innovación que 
exigen los requerimientos de las nuevas tendencias de los mercados 
internacionales, pero cabe resaltar que su evolución y mejora ha sido fundamental 
para incursionar en dichos mercados. Es por esto que todo el sector industrial 
colombiano y más específicamente el risaraldense, ha logrado un significativo 
avance gracias a los esfuerzos en la búsqueda de encadenamientos productivos 
de las diferentes compañías de la región teniendo como objetivo principal generar 





Como resultado de la investigación presentada, se concluye que las industrias 
especializadas, deben estar aglutinadas en una misma área que permita optimizar 
sus niveles de competitividad por medio de Clústeres, que no se enfoquen 
simplemente en un conjunto de industrias, sino que también sea una integración 
donde participe el gobierno, la academia, instituciones financieras y asociaciones, 
formando así una gran masa crítica donde es preciso desarrollar temas que 
involucren la calidad, producto, capacidad comercial y herramientas tecnológicas, 
que son asuntos que vienen aunados a la orientación exportadora, servicios 
sofisticados de alto valor agregado y tecnológicamente dinámicos. 
 
Al analizar el comportamiento del sector metalmecánico en el departamento de 
Risaralda con respecto a las  variables empleo, producción, consumo intermedio y 
valor agregado; es posible afirmar que durante el periodo estudiado se han 
presentado una serie de fluctuaciones en lo que respecta a cada una de estas 
variables, influenciadas por problemáticas como el tipo de cambio que afecta en 
relación directa la exportaciones del sector que a su vez influye en la demanda 
interna vía importaciones de bienes industriales por menores costos.  
 
Así mismo se determinó para la concentración espacial del empleo en el sector 
metalmecánica, una volatilidad de los porcentajes dentro del periodo estudiado, 
que demuestra con base a la fórmula de Factor de Concentración del Empleo 
(FCE), que para todos los años es mayor a 1; lo que nos indica que el sector  está 
presente en esta región de manera más importante que en el resto del país, 
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también  se aprecia que la producción del sector supera la del resto del territorio 
nacional, aspecto positivo que permite  apreciar que dentro de los clústeres se 
están realizando procesos de exportación gracias a una mayor inversión por 
medio de políticas gubernamentales que han logrado añadir valor agregado a los 
procesos de producción. 
 
Lo que concierne a las actividades económicas interrelacionadas del sector, se 
observó que durante los años examinados, se presentó una insuficiencia de 
encadenamientos productivos que no han  generado valor agregado, ni un nivel de 
productividad por empleado suficiente para estar por encima de la media de la 
industria manufacturera, sin embargo se aprecia que en los últimos años la 
relación del crecimiento del PIB y del sector construcción ha crecido a mayor ritmo 
con una tendencia a mantenerse en el tiempo. 
 
Con relación al grado de sofisticación de los productos y servicios generados por 
el sector durante el periodo 2010 – 2015, se ha desarrollado una red 
metalmecánica de sofisticación que ha brindado mayor valor agregado y a su vez 
ha incursionado en mercados internacionales; convirtiendo a las empresas del 
departamento el excelentes aliados estratégicos para empresas internacionales 
que buscan encadenamientos productivos. 
 
Todo lo anterior se fundamenta en el fortalecimiento de la oferta académica con 
nuevos programas técnicos y profesionales, la logística y distribución de 




Finalmente, la variable PRODY evidenció que para la investigación, el grado de 
sofisticación es medio, dado que el resultado se ubica cerca al nivel de ingresos 
nacionales, aspecto que es rescatable ya que se ha visto afectado por fuertes 






Una vez culminada la investigación  con respecto al desarrollo de los clúster de 
Metalmecánica en Risaralda en el periodo 2010 – 2015, se propone: 
 Intensificar el mejoramiento de los factores internos de las empresas de la 
región con el fin de potencializarlos por medio de la especialización de las 
actividades que se encuentran en desventaja y están creando una barrera 
competitiva. 
 Fomentar la interrelación de las Pymes en las diferentes actividades de la 
industria, logrando así el fortalecimiento del tejido empresarial. 
 Desarrollar procesos productivos que cuenten con una mayor sofisticación y 
valor agregado que cumplan con los requerimientos exigidos en los 
mercados internacionales. 
 Buscar el fomento del sector Metalmecánico, por medio de la utilización de 
recursos públicos otorgados por el departamento en pro del mejoramiento y 
desarrollo del sector. 
 Realizar capacitaciones a los empleados de las diferentes empresas del 
departamento, con el fin de introducirlos al manejo de nuevas tecnologías 
que mejoren y generen valor en los procesos productivos. 
 Promover la internacionalización de las empresas del sector, direccionando 
sus actividades internas a las nuevas tendencias de los mercados 
mundiales. 
 Mejorar la infraestructura por medio de inversión estatal que promueva el 
dinamismo comercial local, nacional e internacional. 
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 Adecuar la política comercial especialmente la industrial, a las nuevas 
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